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Kantor Pelayanan Perizina Terpadu merupakan lembaga daerah yang
berfungsi memberikan pelayanan Izin Usaha kepada masyarakat. Namun kondisi
pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat
Daya masih mengecewakan. Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya masih kurang efektif dan efisien dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dikarenakan pegawai Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu belum menerapkan konsep keadilan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Birokrasi Pelayanan
Administrasi Publik di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Data diperoleh  melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.
Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dan informan, sedangkan data
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu masih kurang efektif dan efisien. Diharapkan pihak Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dapat memberikan pelayanan yang maksimal
sehingga masyarakat puas dalam menerima pelayanan. 
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